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Abstract
The present study explores the role of stories in teaching English in foreign lan-
guage activities in Japanese elementary schools. The study involved 55 students in
the 6th grade in one elementary school in Tokyo. All of the students participated in
a project-based foreign language program for one month. The program consisted of
a series of activities: listening and understanding a story, chanting, playing games,
listening to and singing a song, and drama work. Activities varied; but all were
based on one story: “The Gigantic Turnip.” The study used questionnaires to as-
sess what qualitative changes took place in terms of the students’ motivation to
study English and their attitudes toward communicating in a foreign language. As-
pects of culture and language which the children became aware of through these
activities were measured by means of their written comments.


















































































































































































































































































































































































































































































第１週目 第２週目 第４数目 合計
音の違い ３４ １５ １４ ６３（５８％）
表現の違い ２ ４ ４ １０（９％）
英語についての気づき ８ １１ ９ ２８（２６％）
その他 ２ １ ４ ７（７％）
























第１週目 第２週目 第４数目 合計
否定的 １２ ３２ ４０ ８４（２６％）
肯定的 ５５ ３５ １１８ ２０８（６６％）
中立的 ０ ０ ０ ０
その他 ２ １４ ８ ２４（８％）












質問紙１ M＝３．９６ M＝４．３０ M＝３．４２
（第１週） SD＝ ．９１７ SD＝ ．６５０ SD＝ ．８７０
質問紙２ M＝４．１６ M＝４．４３ M＝４．２２
（第４週） SD＝ ．９３８ SD＝ ．６０１ SD＝ ．８３３
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